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　2015年に鳥取県内で希産の維管束植物3種，ハマハナヤ
スリOphioglossum thermale Kom. var. thermale （ハナヤス
リ科），トラノオスズカケVeronicastrum axillare (Siebold et 
Zucc.) T.Yamaz. （オオバコ科），ヤナギスブタBlyxa japonica 

















































Ophioglossum thermale Kom. var. thermale（図1）と同定した。
植物体は乾燥標本化して，鳥取県立博物館に収蔵された
（TRPM-VP-0011488）。生育地点は調査杭K-10の西側であり，
ケカモノハシIschaemum anthephoroides (Steud.) Miq.がま
ばらに群落をつくっている場所で，他にコウボウシバCarex 




























　 ト ラ ノ オ ス ズ カ ケVeronicastrum axillare (Siebold et 
Zucc.) T.Yamaz. （オオバコ科）は，従来ゴマノハグサ科にま
とめられていた種で，鳥取県内の高山でなじみぶかいナン
ゴククガイソウVeronicastrum japonicum (Nakai) T.Yamaz., 
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モ Potamogeton octandrus Poir. var. octandrus，フトヒルム
シロ Potamogeton fryeri A.Benn.，ヒツジグサ Nymphaea 
tetragona Georgi var. tetragona， ジ ュ ン サ イ Brasenia 
schreberi J.F.Gmel.，イヌタヌキモ Utricularia australis R.Br. 
（環境省 NT，鳥取県 VU），ミズオオバコ Ottelia alismoides 
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シロバナアメリカスミレサイシンViola sororia  Willd. 
'Snow Princess'  スミレ科
　母種となるアメリカスミレサイシンは北アメリカ東部
原産で，園芸植物として1870年以降に渡来した（太刀掛ら 
2007）。日本各地で逸出しているおり（植村ら 2010），急速に
分布を広げている（山田 2010）。今回の採集品はスノー・プ
リンセスとも呼ばれるアメリカスミレサイシンの白色種で
ある。採集地は，鳥取市気高町田仲と同町山宮の二つの集
落を結ぶ農道の法面で，刈り取りによって管理された植生
高の低い法面が水田まで続いており，意図的な植栽が行わ
れるとは考えにくい場所である（図1）。
　採集地：鳥取県鳥取市気高町山宮(35゜ 28’32”N，134゜ 2’25”E)，
